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Valencia, 15 abril  de 2011 
La  Cátedra  Metrovalencia  en  Bellas  Artes 
presenta la  exposición “Libros  Artísticos en un 
Metro de Colores” 
-Se inaugurará el lunes, 18 de abril, en la Estación de metro de Colón y estará 
abierta al público hasta el 11 de mayo 
 
El  próximo  lunes  18  de  abril,  a  las  12  horas  y  dentro  de  las  actividades  que  desarrolla  la 
Cátedra Metrovalencia en Bellas Artes y el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas 
Artes, se inaugurará la exposición “Libros Artísticos en un Metro de Colores”. 
 
La muestra comprende trabajos de investigación docente de cuatro años, realizados por los 
alumnos  y  las  alumnas  de  la  asignatura  de  Proyectos  I  del  Departamento  de  Dibujo  de  la 
Facultad de la Universitat Politècnica de València. Se trata de una variada colección creaciones 
artísticas con las que se pretende dotar de una visión colorista al transporte suburbano. 
 
La exposición, que se exhibirá hasta el día 11 de mayo, en la Sala Cátedra Metrovalencia en 
Bellas Artes localizada en la Estación de Metro de Colón, está comisariada por la profesora y 
Directora de la Cátedra, Victoria Cano. 
 
La Cátedra Metrovalencia tiene su sede en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la 
Universitat  Politècnica  de  València.  Este  programa  de  colaboración  entre  Ferrocarrils  de  la 
Generalitat  Valenciana  (FGV)  y  la  Facultad  de  Bellas  Artes,  firmado  en  2007,  pretende 
potenciar las actividades de formación y promoción social en el área del transporte urbano e 
interurbano de viajeros, mediante el patrocinio de diferentes actividades artísticas y culturales 
en las que participan tanto profesores como alumnos. 
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